SWOSU Eighty-Third Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Includes Fall 1986, Spring 1987, 
and probable Summer 1987 graduates 
Weatherford, Oklahoma 73096 
FRIDAY, THE EIGHTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN 






"Academic Procession": . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turner 
Dr. Charles Chapman 
Benediction Dr. Fred G. Janzen 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Presentation of Candidates Dr. Joe Anna Hibler 
Vice-President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address The Honorable Robert Henry 
Attorney General, State of Oklahoma 
Special Music 
"Thanks Be To Thee," Ochs 
Andrew Seigrist, Baritone 
Invocation Dr. Fred G. Janzen 
Dean, Student Personnel Services 
Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"Processional" Phelps 
Dr. Charles Chapman, Professor of Music 
Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession and to stand for the Invocation and 
Benediction. 
Milam Stadium 
















Nyla Dawn Ankney 
Shelley Denee' Bailey 
Patrishia Lee Baker 
Tina Kay Barnes 
Philip Kendall Beyer 
Lisa Lee Carver Brooks 
















































































SUMMA CUM LAUDE 
Grade Point Name 
Darrell Scott Allen 
Curtis Ray Baker 
David Wayne Bartley 
Kathleen R. Bayn 
Laura Lynn Busdicker 
Sheryl Jean Newton Carothers 
Karen Sue Carpenter 
Margaret Suzanne Cary 
Lona Babette Isch Coker 
Linda Jean Moser Corr 
Kelli Dawn Wright Dillingham 
Jonna Lee Fisher 
Malinda J. Freeman 
Carolyn Jo Manning Greene 
Michael Lee Jantz 
Dana Jean Klugh 
Cassandra Ann Lagaly 
Victoria S. Langford 
Frank M. Mackey 
Anne Louise Miller 
Cheri Dianne Carter Norton 
Tamara Ann Petrowsky 
Carol Lynn Plummer 
Mary Margaret Preston 
Michale Dyon Ratzlaff 
Mary Kathryn Dean Scott 
Angela Dawn Smith Seigrist 
Karen Lynn Brown Sizemore 
Alfred Marvin Slutz 
Kathy Lynn Stockton 
Rebecca Ann Taylor 
Laura Jane Thiessen 
Ronna Jean Vanderslice 
Julie Dionne Higgins Ward 
Denise Wegener Wieland 
Carol Diane Wham Wilson 
Terry Todd Winn 
Senea Morris Young 











Antranik Garo Armoudian 
Leah Rhea Snowden Barker 
Monica Dawn Barnard 






























































































Marti Lynn Lubinus Brooks 
Teena Faye Malson Damron 
Randall Russell Decker 
Wanda Gale Diel 
Andrew Joseph Dunbar 
Susan Rae Graham Early 
Shirley Kaye Rice Edwards 
Tina Marie Epp 
Glenda Lee Woldridge Foust 
Ellen Beth Frumkin 
Tony William Hancock 
Sarah Katherine Arends Harris 
Shari Lynn Henderson 
Connie Lou Hess 
Sherri Lynn Gardner Hill 
Hope Elaine Ingle 
Suzette Sarena Schomp Kauk 
Darrell Ray Kennedy 
Tracy Eileen Leeper 
Julie Beth Maddox 
Brenda J. McKibben 
Felix Roberto Melendez 
Jo Lane Moran 
Michael Thomas Murphy 
Rakeshkumar Balvantrai Naik 
Cindy Carol Page 
Brenda Lea Carothers Petzold 
Randy Lynn Raley 
Brenda Ruth Randolph 
Wilma Ruth Reeg 
Cheryl Lynn Howard Reeves 
Melvin Dean Rippy 
Robert Ralph Scheele 
Tracey Jo Scrivner 
Judith Coleen Keahey Scroggins 
Clarence Ammon Shaak 
Sandra Kay Dawson Shackelford 
Dwight Spitz 
Roy Alan Stolle 
Terry Lane Wade 
Karin Evette Webb 
Karen Elizabeth Ray White 
Jarilyn J. Jones Wichert 
Debora Lynn Willis 
Beth Anne Winterlin 
















































































































Myron Paul Bergen 
Mundy Ann Berrong 
James Leonard Bixler 
Zena Kwan Blalock 
Thomas P. Bolin 
L. Trent Bowman 
Traci Erin Johns Brownen 
Angela Evelyn Slagle Byrne 
Donna Layne Alvis Carnagey 
Darrell Wayne Davis 
Laura Christine Crofford Davis 
Ricky Kendall Dean 
Diana Hames Dees 
James K. Downs 
Joe A. Duncan 
Cynthia Bonnell Schmidt-Ervin 
Kelly L. Gage 
Steven Brett Gage 
Jack Ray Garrett 
Dennis Eugene Green 
Travis Allen Green 
Kathrine Kimberly Gundlach 
Jennifer Lea Harris 
Wai Fong (Michelle) Hui 
William Lewis Hunter 
Richard T. Jenkins 
Delisa Lynn Stroud Jennings 
Maribeth Johnson· 
Gail Kalbas 
Norma Lee Jansson Kingsford 
Linda Joanne Krause 
Crystal Lyn Lafoe 
Rachel A. Lake 
Leella Faye Clowdus Lee 
Cathy Lea Carrick Lewis 
Sharlyne Sue Hoover Logan 
Karen Lynn Byrd Longhofer 
Wilbur Ray Love 
Kelly Ann Lucas 
Richard Gale Maddox 
Frances C. Hawkins Malson 
Silvia M. Martinez Mayo 
David Charles Maysey, Jr. 
Jana Marisa McCord 
Sherrill Jean Crispin McGee 
Karen Jo Zimmerman McMurphy 
Roger Jay Mendell 
Laura D'ette Mendez 
Karen G. Nolder Mercer 
Lana Marie Kamphaus Merz 
Kelly Ann Marlett Mitchell 
Dana Daree Brillhart Mogg 
Kimberly Dawn Hart Moore 
Amy Laura Stone Mumbower 














































































Diane Susan Harr Perales-Aguilar 
Brent Lynn Pitts 
Lisa Ann Snowden Pitts 
Kelli Shirlene Plain 
David Wayne Prickett 
Andrea Gail Ramus 
Linda J. Davis Reimer 
Brian Lee Rippetoe 
Rana Renee Riseley 
Rebecca Rae Russell 
Sharon Priscilla Schleich Ryan 
Eddie Leon Schmitz 
Sandra Lynn Scroggins 
Mark Andrew Seigrist 
Stacey Lee Shofner 
Jon Lance Sieber 
David Eric Slaughter 
Kevin James Smith 
Tony Keith Smith 
Tonya Yvette Steiner 
Debra Lee Hatfield Talley 
Sidney Reece Tanner 
John Alan Taylor 
Rae Lynn Taylor 
Monica Lynn Thetford 
Jay Michael Tipps 
Shuet Ying Esther Tsang 
Diana French Vickers 
Raymond Lee Wall 
Rodney D. Waller 
Timothy Floyd Walling 
Tyler Langwell Weaver 
Pamela Kay Long Weeks 
Angela Joy Williams 
Danny Wayne Williams 
Stephen Douglas Williams 
Kenna Michelle Mcintyre Wilson 
Charnel Dean (Deano) Wright 
(5) 
Name Major Hometown 
Kathryn Weston Anderson Chemistry Weatherford 
Leslie Ann Atkins Political Science Optima 
Leslie Leonard Avant Speech-Theatre Elkhart, KS 
Timothy Beacham Recreational Leadership Grand Prairie, TX 
Kevin Todd Bennett Political Science El Reno 
Paula Margaret Bleckley Recreational Leadership Woodward 
.lr.son David Brown Recreational Leadership Valliant 
William John Crews English Evanston, IL 
Darcy Deann Decker Chemistry Seiling 
Patricia Ann Divelbiss Sociology (Social Work) Union City 
Scott Alan English English Hermiston, OR 
Michael Scott Fabian Sociology Oklahoma City 
Wade Lavoy Farmer History Altus 
Michelle Danielle Farni Commercial Art Weatherford 
Cathy Genee' Fry Sociology (Social Work) Reydon 
Kelly L. Gage Political Science Yukon 
Derric A. Garrick Speech-Theatre Duncan 
Frances Marlene Warkentin Gathright English Corn 
Elzina Ranea Glennie Sociology (Social Work) Woodward 
Terry Dean Gray Geography Seiling 
Ricky Delaine Gross Recreational Leadership Greenville, MS 
Janice Marie Harvey Sociology (Social Work) West Germany 
Linda Lorraine Hawkins Chemistry Tahlequah 
Tracy Lynne Lewis Heys Sociology (Social Work) Weatherford 
Kevin Bennett Hill English Weatherford 
Keva Lynne James Recreational Leadership Colony 
Mohammad Jarnshidi-Nezhad Chemistry Weatherford 
Robert Glen Jeffery Jr. History Weatherford 
Fern Twila Schulze Kreidt Music Therapy Adair 
Tracy Eileen Leeper Sociology Cordell 
Randy Lee Lewallen Recreational Leadership Elk City 
Joseph Daniel Martinez Chemistry Harlingen, TX 
Kimberly Dawn Hart Moore Sociology (Social Work) Weatherford 
Jo Lane Moran Sociology Weatherford 
Timothy Alan Neal Criminal Justice Hinton 
Valerie Ann Porter Chemistry Yankton, SD 
Monte Harold Roddy Criminal Justice Mustang 
William Cross Sheffield English Cordell 
Alison Leslie Short Recreational Leadership Oklahoma City 
Jerry W. Skinner Political Science Carnegie 
Dorathy Daleen Soerries Sociology (Social Work) Bethany 
Zera Lucille Spangler Recreational Leadership Fay 
Gary Lee Stallings Chemistry Grand Prairie, TX 
Danna Rae Teeter Recreational Leadership Clinton 
Rodney D. Waller Criminal Justice Clinton 
*Graduation is official provided all degree requirements are completed. 
BACHELOR OF ARTS 
School of Arts and Sciences 














































































Douglas Walter Alexander 
Antranik Garo Armoudian 
Debra Jan Atha 
Sandra Jean Baden 
Laura Christine Balliett 
David Wayne Bartley 
Mark Steven Beisel 
Philip Kendall Beyer 
Thomas P. Bolin 
L. Trent Bowman 
Michelle D. Cloninger 
Earl David Cowan 
Douglas Scott Crowder 
Darrell Wayne Davis 
Ricky Kendall Dean 
Darcy Deann Decker 
Randall Russell Decker 
Karen Sue Dennis 
Mai Dinh 
Andrew Joseph Dunbar 
Jack Ray Garrett 
Kurt Alan Gibson 
Max A. Glaze, Jr. 
Travis Allen Green 
Robert Jack Harder 
Randall Neil Hoffman 
Raydel Lee Hogstad 
Vicki Hull 
Paul Kenneth Hurt, Jr. 
Benjarnan Thomas James 
Eddie Gene Janzen 
Patricia Ann Keezer 
Myra L. Collins Kenney 











Thomas H. Brown, Jr. 
Laura Lynn Busdicker 
James David Dark 
Tommie Alan Durham 
Aletha L. White Jordan 
Anne Louise Miller 
Tamara Ann Petrowsky 
Jerry Wayne Ralls 
Christopher Joseph Marion Ranallo 
Raymond Lee Wall 









Karin Evette Webb 
Barbara G. Wiest 
Jeff W. Woody 












Tracy Dean Anderson 
Chris Lee Clay 
Jeffery Lee Dickey 
Michael David Denton, Jr. 
Randal Paul Gracey 
James Duwayne Graybill, Sr. 
Darren Wayne Harvey 
William Lewis Hunter 
Richard T. Jenkins 
Kurt Edward Kappus 



















































































Rachel A. Lake 
Lien Bich Lam Lau 
Bobby Lynn Landreth 
Hung Quoc Le 
Wilbur Ray Love 
John K. Marsh 
Brenda J. McKibben 
Denise Gillian Faldo MiJJer 
Robert Wayne Miller 
Vernice Martin Miller 
Rosita Lane Milton 
Rakeshkumar Balvantrai Naik 
Emmanual C. Nchekwube 
Timothy James Neufeld 
Jennifer Diane Nichols 
Timothy Regan Nicklas 
Gina Rae Kluver Paxton 
John Kerby Picard 
Andrea Gail Ramus 
Brenda Ruth Randolph 
Michale Dyon Ratzlaff 
Wilma Ruth Reeg 
Jacqueline Renee Rightnowar 
Devin Paul Schoonmaker 
David Eric Slaughter 
Kevin James Smith 
Vicki Lee Fleisch Stephenson 
Joseph Lee Tipton. 
Laura Ann Topel 
Todd Alan Trentham 
Hue Truong 
Louis Ughellirhoro Anthony Umude 
Marilyn Diane Van Leeuwen 
Leslie Scott Vanderwork 
Bao Vu 
Mike Duane Walters 
Sharon Joan (Saulsbury) Walters 
Tyler Langwell Weaver 
Stephen Douglas Williams 
Kelly Scott Williamson 


























San Antonio, FL 
Elk City 
Elmer 






















































Caren Kay Buck 
Angela Evelyn Slagle Byrne 
Lee Roy Caesar, Jr. 
Chris Alan Cain 
Donald Dewayne Caldwell 
Cynthia Denise Clay 
Standley Harding Cobb, Jr. 
Cliff A. Craighead 
Barbara B. Felder Creps 
Kara Lee Culverhouse 
John Paul Davis 
Kenneth Victor Aaron Davis 
Laura Christine Crofford Davis 
Terrill Elden Davis 
Laura Gay Ames 
Emmanuel Obiora Aniekwe 
Marilyn S. Arthaud 
Steve Uzor Awuzie 
Sammy Dale Bailey 
Brian Craig Baker 
Curtis Ray Baker 
Patrishia Lee Baker 
Rebecca Anne Ball 
Randall Eugene Balzer 
Monica Dawn Barnard 
Deborah Ann Barthle 
Kathleen R. Bayn 
Gary J. Beach 
Demetriss Antoinette Beacham 
James Leonard Bixler 
April Diane Blaser 
Billie Sue Brogden 
Cynthia Lynn Brooks 
Lisa Lee Carver Brooks 
George Albert Brown 
Rana Lynn Brown 




Donald D. Lee 
Mark Lynn Russell 
Eddie Leon Schmitz 
BACHELOR OF ARTS 
School of Business 
Earl Wayne Parker 
Duane C. Powders 
Roy Alan Stolle 
Jimmy Dean Treadway 














































































































Nathan Owen Haffner 
Audra Annette Reckard Hale 
Jennifer Lea Harris 
Pamala Jo Hart 
Terri Lynn Hauser 
Donnie Roy Hay 
Margrett M. Davis Haynes 
Shari Lynn Henderson 
Michael Lee Hileman 
Stanley Keith Holden 
Rex Lynn Hulbert 
Jeanne Kay Imel 
Hope Elaine Ingle 
Jeffrey Don Jackson 
Eddie Keith Johnson 
Marcus Jay Johnson 
Monte Glenn Jones 
Randy Don Jones 
Stephanie Kelley 
Darrell Ray Kennedy 
Linda Joanne Krause 
Cassandra Ann Lagaly 
Victoria S. Langford 
Jimmie Wayne Leu 
Alan D. Lindsey 
Kelli D. Lorenz 
Van Bich Thi Luu 
Frank M. Mackey 
Darrell Wayne Manigo 
Rita E. Marshal) 
Silvia M. Martinez Mayo 
David Charles Maysey, Jr. 
Diane Marie McConville 
Ronald K. McKelroy 
Janatha Renae McPherson 
Tina Marie Epp 
Richard Edward Epps 
Cynthia Bonnell Schmidt-Ervin 
Jeanette K. Fields 
Kelly R. Foster 
Glenda Lee Woldridge Foust 
Michael Wiley Franell 
Brenda Christine Fransen 
Kenneth Roy Funk 
Deborah Sue Gilstrap 
Kay Lynn Green 
Michelle Yvette Grimes 
Lisa Denise Grubbs 
Kathrine Kimberly Gundlach 
Suzanne Sabedra Hadji 
Liz Dewald 
Joel Kent Dewees 















































































































John Alan Taylor 
Rae Lynn Taylor 
Monica Lynn Thetford 
Laura Jane Thiessen 
Gary Edward Miller 
Steven Bert Minter 
Larry Dale Moore 
Greg Allen Morley 
Jerry N. Morris 
Vicki Lynn Mulbery 
Carl Lee Murphy 
Michael Thomas Murphy 
Ronda R. Harris Nault 
John Russell Neff 
Victor Rory Nicholson 
Jeffrey R. Nicklas 
Kimberly Regina Norton 
Iweka Nwankwo 
Edward Uju Nwigwe 
Julie Ann Oakes 
Obioma Obed Okafor 
Chiedu Kanayochukwu Okoye 
Cindy Carol Page 
Dennis Reid Pankratz 
Tresa Ann Perkins 
Lisa Jo Hughes Peterman 
Gerald A. Peters II 
David Michael Plumlee 
Steven Keith Pratt 
Roger Jon Raff 
James Ryan Ratcliffe 
Debbie Marie Rath 
Brian Lee Rippetoe 
Melvin Dean Rippy 
Rana Renee Riseley 
H. Kim Rizley 
Michael George Roper 
Jeffery Todd Sanders 
Clarence Ammon Shaak 
Felicia Laurette Shaw 
Staci Gail Shepherd 
Denny Bart Sherrill 
Jana Dennette Sherrill 
Stacey Lee Shofner 
S. Michelle Shook 
Karen Lynn Brown Sizemore 
Dana Sue Allen Smalling 
Jerry David Snider 
Judy Ann Standingwater 
Sherrel Lynn Stephens 
Kathy Lynn Stockton 
Debra Lee Hatfield Talley 
Richard Dee Talley 
Gail L. Simpson Taylor 
Muskogee 













Leland Albert Huff 
Aletha L. White Jordan 
Crispin M. Bradsher 
Thomas H. Brown, Jr. 
Laura Lynn Busdicker 
Earla Renee Hopkins 











































Linda Jean Moser Corr 
Arthur Andrew Cummins 
Kelli Dawn Wright Dillingham 
James K. Downs - 
Kelly Louise Duke 
Key Christopher Harrison 
Sherri Lynn Gardner Hill 
Clifford Wayne Ice 
Suzette Sarena Schomp Kauk 
Andrea Lela King 
Sedrick Gerard Love 
Richard Gale Maddox 
Paul Bruce Martin 
Felix Roberto Melendez 
Michael Irl Nikkel 
Bobby Ray Ogle 
Sidney Reece Tanner 
Lindy Kay Tech 
Angela Joy Williams 
Terry Todd Winn 
Charnel Dean (Deano) Wright 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
SCHOOL OF EDUCATION 
Eakly 
Weatherford 






























John Ward Thomas 
Jodi Kay Thompson 
Shuet Ying Esther Tsang 
Cindy Gay Squires Vanderwork 
David James Vermilion 
Terry Lane Wade 
Mykel Shaun Waldrup 
Timothy Floyd Walling 
Gwenda Kay Walters 
Hal Halsell Walton 
Julie Dionne Higgins Ward 
Pamela Kay Long Weeks 
Karen Elizabeth Ray White 
Kimberly Arlene Wood 
L. Janet Cox Wright 
Keith J.B. Young 
Darrell Scott Allen Elementary Education Minco 
Timothy Michael Allen Biological Sciences Stillwater 
Rebecca Lynn Henderson Anderson Elementary Education Elk City 
Nyla Dawn Ankney Natural Sciences Roosevelt 
Jeffrey Dale Arnold Health, PE, and Woodward 
Recreation 
Jonnie Lynn Aughtry Mathematics Norman 
Marquetta Marie Giles Austin Elementary Education Elk City 
Scott Lee Baade Health, PE, and Minco 
Recreation 
Shelley Denee' Bailey Special Education Arapaho 
Carl David Baldwin Health, PE, and Carter 
Recreation 
Leah Rhea Snowden Barker Elementary Education Erick 
Michael Ray Barker Health, PE, and Reydon 
Recreation 
Robert Martin Barnes Chemistry Weatherford 
Tina Kay Barnes Special Education Altus 
Mundy Ann Berrong Elementary Education Weatherford 
Tina Renae Sanders Blackketter Vocational Home Leedey 
Economics 
Zena· Kwan Blalock Elementary Education Binger 
Shawn Donette Blankenship Elementary Education Weatherford 
Jamie Carol Bradford Special Education Tuttle 
Marti Lynn Lubinus Brooks Mathematics Hydro 
Traci Erin Johns Brownen Special Education Weatherford 
Ethel Mae Clear Buie Elementary Education Eakly 
Donna Layne Alvis Carnagey Special Education Weatherford 
Todd William Carnagey Health, PE, and May 
Recreation 
Sheryl Jean Newton Carothers Elementary Education Weatherford 
Karen Sue Carpenter Vocational Home Mustang 
Economics 
Laurie Kay Bell Caulkins Elementary Education Weatherford 
Sandra Beth Chandler Business Education Sayre 
Daniel Lynn Chapman Health, PE, and Gage 
Recreation 
Angela Kay Kimble Christensen Vocational Home Hydro 
Economics 
Lona Babette Isch Coker Elementary Education Cheyenne 
Teena Faye Malson Damron Elementary Education Cheyenne 
Dwana T. Sutton Davis Natural Sciences Sweetwater 
Diana Hames Dees Health, PE, and Clayton 
Recreation 
Elizabeth Spears Dixon Elementary Education Elk City 
(12) 
Oklahoma City 












BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Randy Eugene Sprague 
Juan Daniel Mendoza 
Anne Louise Miller 
Mark Andrew Seigrist 
Kristin Joi Salisbury Dougherty Elementary Education Clinton 
Donna Lea Douglas Health, PE, and Tuttle 
Recreation 
Darrell Wayne Dozier Health, PE, and Weatherford 
Recreation 
Landa S. Kliewer Dudek Special Education Weatherford 
Patricia Ann Dyer Health, PE, and Carnegie 
Recreation 
Paula Renee Dykes Health, PE, and Piedmont 
Recreation 
Susan Rae Graham Early Elementary Education Altus 
Klayne Lanese Edwards Elementary Education Beaver 
Shirley Kaye Rice Edwards Elementary Education Weatherford 
Michael James Ellison Health, PE, and Oakwood 
Recreation 
Bradley Steven Farrow Health, PE, and Bartlesville 
Recreation 
Randall G. Feldmann Health, PE, and Lone Wolf 
Recreation 
Jonna Lee Fisher Mathematics Cheyenne 
Richard Leon Folsom Health, PE, and Hydro 
Recreation 
Malinda J. Freeman Business Education Cheyenne 
Steven Brett Gage Health, PE, and Weatherford 
Recreation 
Kelly Gene Gaunt Business Education Weatherford 
Lisa Dean Counts Gilliland Elementary Education Elk City 
Evelyn Joyce Goines Business Education Canute 
Dennis Eugene Green Elementary Education Binger 
Carolyn Jo Manning Greene Elementary Education Sayre 
Tony William Hancock Mathematics Gracemont 
Kaylin Kay Harms Elementary Education Cordell 
Sarah Katherine Arends Harris Elementary Education Mountain View 
Becky Sue Counts Herren Elementary Education Elk City 
William Carl Hicks Industrial Arts Meridian 
Education 
Sue Anne Fischer Hileman Elementary Education Custer 
Shanda Faye Hinkle Elementary Education Watonga 
Geoffrey Douglas Holt, Jr. Health, PE, and Lawton 
Recreation 
Mark Robert Howard Health, PE, and Moore 
Recreation 
Stephen L. Howard Health, PE, and Norman 
Tammy Linn Banks Hughes Elementary Education Hammon 
Howard M. Hursh Health, PE, and Weatherford 
Recreation 
Michael Lee Jantz Mathematics Lahoma 
Cathy Denise Javorsky Elementary Education Bessie 
Delisa Lynn Stroud Jennings Health, PE, and Snyder 
Recreation 
Kelly Don Kay Health, PE, and Sayre 
Recreation 
Jordana Dowell Kerley Elementary Education Weatherford 
Norma Lee Jansson Kingsford Elementary Education Elk City 
Donna Jane Klaassen Special Education Hydro 
(JJ) 
Shelly Ann Kliewer Vocational Home Cordell 
Economics 
Dana Jean Klugh Elementary Education Hunter 
Crystal Lyn Lafoe Elementary Education Calument 
David Gregory Lamb Elementary Education Reydon 
Leella Faye Clowdus Lee Vocational Home Hydro 
Economics 
Connie Sue Schmidt Leitner Elementary Education Mt. View 
Cathy Lea Carrick Lewis Elementary Education Elk City 
Joe Don Litsch Health, PE, and Thomas 
Recreation 
Melva Lea Foote Little Vocational Home Leedey 
Economics 
Sharlyne Sue Hoover Logan Special Education Elk City 
Karen Lynn Byrd Longhofer Special Education Carnegie 
Julie Beth Maddox Elementary Education Cordel) 
Frances C. Hawkins Malson Elementary Education Canute 
Debra Denise Marshal) Vocational Home Carnegie 
Economics 
Lloyd Wesley Marshall Health, PE, and Elk City 
Recreation Elk City 
Phyllis Jean McCauley Elementary Education Edmond 
Jana Marisa McCord Elementary Education Duncan 
Sherrul Jean Crispin McGee Business Education Leedey 
Tama Gayle McGee Elementary Education Gould 
Karen Jo Zimmerman McMurphy Elementary Education Balko 
Roger Jay Mendell Natural Sciences Omega 
Laura D 'ette Mendez Elementary Education Sentinel 
Karen G. Nolder Mercer Elementary Education Watonga 
Elizabeth Ann Keahey Merritt Elementary Education Crawford 
Lana Marie Kamphaus Merz Elementary Education Canute 
Frankie Lynnette Stokes Miller Elementary Education Shamrock, TX 
Dawn Kathlene Mimms Elementary Education Elk City 
Kelly Ann Marlett Mitchell Vocational Home Weatherford 
Economics 
Michael Ray Moore Health, PE, and Sand Springs 
Recreation 
Lucretia Ann Mitchell Myers Elementary Education Mangum 
Cheri Dianne Carter Norton Mathematics Baffalo 
Laura Ann Olderbak Special Education Turpin 
Virgina Ann Clifford Patten Vocational Home Clarendon, TX 
Economics 
Brenda Lea Carothers Petzold Health, PE, and Granite 
Recreation 
Kelly Ann Marlett Mitchell Vocational Home Weatherford 
Economics 
Michael Ray Moore Health, PE, and Sand Springs 
Recreation 
Lucretia Ann Mitchell Myers Elementary Education Mangum 
Cheri Dianne Carter Norton Mathematics Baffalo 
Laura Ann Olderbak Special Education Turpin 
Virgina Ann Clifford Patten Vocational Home Clarendon, TX 
Economics 
Brenda Lea Carothers Petzold Health, PE, and Granite 
Recreation 
04) 
Brent Lynn Pitts Industrial Arts Corn 
Education 
Brett Glenn Pitts Business Education Corn 
Lisa Anne Snowden Pitts Elementary Education Kingfisher 
Kelli Shirlene Plain Special Education Weatherford 
Shirley Ann Kelln Plain Special Education Weatherford 
Carol Lynn Plummer Elementary Education Geary 
Mary Margaret Preston Mathematics Clinton 
David Wayne Prickett Health, PE. and Weatherford 
Recreation 
Gerald Dee Pruitt Health, PE. and Altus 
Recreation 
Randy Lynn Raley Business Education Altus 
Denise C. Ready Elementary Education Elk City 
Marlis Jean Reemts Special Education Sayre 
Cheryl Lynn Howard Reeves Elementary Education Weatherford 
Roger Glenn Reeves Natural Sciences Weatherford 
George Ray Reimer Special Education Weatherford 
Linda J. Davis Reimer Elementary Education Weatherford 
Deborah Jean Reinschmidt Business Education Clinton 
Jill Renee Rhodes Elementary Education Artesia, NM 
Jay Bryan Richeson Elementary Education Altus 
Dud Leon Robertson Health, PE. and Claremore 
Recreation 
Anne Frances Rogers Industrial Arts Sentinel 
Education 
Joy Suzanne Shook Rooker Elementary Education Hinton 
Zee Casey Rowland Elementary Education Altus 
Rex Ashley Ryan Health, PE, and Cherry Hill, NJ 
Recreation 
Robert Allen Ryan Health. PE. and Cherry Hill, NJ 
Recreation 
Jana Lynae Sanger Special Education Elmwood 
Cherie Earlene Martin Schale Business Education Weatherofrd 
Todd Wayne Schick Health, PE. and Shattuck 
Recreation 
Mary Kathryn Dean Scott Elementary Education Sayre 
Tracey Jo Scrivner Elementary Education Reydon 
Judith Coleen Keahey Scroggins Elementary Education Crawford 
Sandra Lynn Scroggins Health, PE, and Weatherford 
Recreation 
Angela Dawn Smith Seigrist Vocational Home Hinton 
Sandra Kay Dawson Shackelford Elementary Education Elk City 
Kelley Leann Loftis Sharry Elementary Education Lookeba 
James Edward Shelton, Jr. Elementary Education Butler 
Barbara Sue Brinkley Smith Business Education Clinton 
Dana Marie Smith Elementary Education Garber 
Tony Keith Smith Health, PE, and Weatherford 
Recreation 
Cindy Sue Spangler Elementary Education Weatherford 
Tonya Yvette Steiner Elementary Education Weatherford 
Patti R. Scoggin Stephens Elementary Education Altus 
Jackie Strack Elementary Education Greenfield 


















Rita Lea Allen 
Sarah Dawn Berry 
Cynthia Elizabeth Coyier 
Tamara Jane Davis 
Wanda Gale Diel 
Debra Dove Eells 
Ellen Beth Frumkin 
Deborah Sue Gilstrap 
Leona Howlingwolf 
Kaylyn Morgan 
Twila J. Ragar 
Patricia Lee Smith 
Teri Kay Troub Stubbs 
Beth Anne Winterlin 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL 
RECORDS ADMINISTRATION 
Marlow Mark Nelson Hays 
Clinton Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Wanda Gale Diel 
BACHELOR OF SCIENCE 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Laura Jane Thiessen Business Education Weatherford 
Tammy Lee Hargrove Thomas Elementary Education Elk City 
Bobby Randall Thomason Industrial Arts Erick 
Education 
Robert Mikele Trammell Health, PE. and Cheyenne 
Recreation 
Patricia Ann Hamilton Trujillo Special Education Weatherford 
Ronna Jean Vanderslice Elementary Education Woodward 
Nancey Sue Davis Volenstine Elementary Education Hinton 
Glen Earl Waldo, Jr. Elementary Education Wheeler. TX 
Steven Kirk Warnick Business Education Clinton 
Julia Annette White Business Education Woodward 
Jarilyn J. Jones Wichert Special Education Okeene 
Denise Wegener Wieland Vocational Home Weatherford 
Economics 
Danny Wayne Williams Mathematics Weatherford 
Carol Diane Wham Wilson Elementary Education Elk City 
Gina Gaye Witzke Elementary Education Turpin 
Neil Russell Womack Elementary Education Elk City 
Charnel Dean (Deano) Wright Health. PE. and Hydro 
Recreation 
Eddie York Mathematics Durham 
Senea Morris Young Mathematics Duncan 













Ft. Worth, TX 
WelJington, TX 
Sand Springs 
Olufemi Olubunmi Ajala 
James F. Barnett, Jr. 
Jacky Dean Barron, Jr. 
James Earl Beasley 
Myron Paul Bergen 
Gregory Don Biggers 
Barbara Ann Kelle Billos 
Jennifer Lynn Head Black 
Mark Wesley Black 
Steven Blake Bogdahn 
John Michael Brashear 
Jerry Glenn Brown 
Edward Thomas Campbell 
Sherrie Lynn Anglin-Carter 

























Susan Kaye Bishop Boyer 
Lisa Danielle Buffing 
Kathleen Denise Burton 
Karla Diana Cameron Connor 
Vicky Elaine Edwards Crawford 
Kathy Grace Dunn 
Rebecca Kay Eitenmiller 
Brenda Barton Harris 
Lynn Alison Lagan 
Lisa Gayle Langston 
Gail Ann Mihura 
Dana Daree Brillhart Mogg 
Susan Joan Myers 
Arvin C. Ocenar 
Diane Susan Harr Perales-Aguilar 
Susan Marie Pratt · 
Jana Lynn Riggle 
Milagros Aromi Rivera 
Sharon Priscilla Schleich Ryan 
Karen Angele Salyer 
Linne Marie Shimanek 
Michelle Jane Stewart 
Kenna Michelle Mcintyre Wilson 
Natha Marie Workman 






Linda A. Vinson Fitch 
Michael Leon Ingle 
Perry Halbert Jenkins 
Lori Ann Johnson 
Denise Gillian Faldo Miller 
BACHELOR OF SCIENCE 























































Webster Groves, MO 
Saginaw, TX 
Margaret Suzanne Cary 
Michele Ruth Drury Craddock 
Andrew Keoki Cummings 
Michael Allen Dade 
Ginger G. Davis 
Robert Brian Dobbins 
Joe A. Duncan 
Stephanie Marie Smith Eaton 
Tyrone Scott Eby 
Lei Robin English 
Susan Janeen Estep 
Rony Georges Feghali 
Daniel J. French 
Detra Ann Gregory 
Kathleen Kaltenbach Gunter 
Phillip W. Haan 
Leta Louise Hale 
Jenny Sue Hambrick 
Mark Alan Hand 
Kenton Eugene Harraman 
Keven Will Harris 
Russell Neal Hefley 
Renee' Gail Heilmann 
Tammy Lee Henderson 
Connie Lou Hess 
Tina Laurie Holland 
. Craig Hoyt Howell 
Renee Jean Bell Hudgens 
Wai Fong (Michelle) Hui 
Ben 0. lgboemeka 
Maribeth Johnson 
Gail Kalbas 
Kelly Ann Lucas 
John Wayne Mathews 
Glen Dale Mathia 
Kathy Ray McCoy 
Amy Laura Stone Mumbower 
Darla Sue Munkirs 
Gerry Glenn O'Quinn 
Michael James Oberzan 
Suzanne Howe Patel 
Deenie Renay Prichard 
Sheila Kaye Reichman 
Paula Marie Reiter 
Debra Lyn Rubes 
Rebecca Rae Russell 
Robert Ralph Scheele 
Kari Ann Schmoker 
Alfred Marvin Slutz 
Lea Ann Stallings 
Larry Don Stark 
Kathryn Lynn Stockwell 
Susan Elizabeth Strecker 
Laura Marie Swift 


































































Library Media Education 
Kathy Marie Serrell Brinkley 
Carole Donell Burns 
Cynthia Ranae Humphrey Bush 
Patsy June Cunningham Campbell 
Cynthia Horton Carman· 
Rebecca Lynn Carroll 
Roberta Ann Hurst Cloud 
Sherry Ann Compton 
Anita Joy Bonser Connally 
Glenda Kay Cranfill 
Mark Wayne Dalton 
Bryant Wayne Debord 
Vicki Gail Perkins Decker 
Linda Ann Lee Barlett 
Paul Thomas Beach 
Rachel Louise Berry ' 
Dorthy Mae Bickford 
Barbara Jean McReynolds Boss 
Doris Allene Shewmaker Bottom 
Wilma Joy Sunderland Bowdre 
David Lowell Bowers 
Jerry Lee Brown 
Oliver James Bailey 
Beverley Jean Thomas Banks 
Janet Gayle Clark Barnett 
Janice Eileen Goodloe Allen 
Dana McLaury Anderson 
Calvin Elton Argo 
MASTER OF EDUCATION 
Joseph S. Bennett 
William Henry Breshears 
Ruth Ann Maynard 
Finbarr lhejieto Mmegwa 
Earnest Edward Robbins 
Brenda Elaine Hinkle Sweeney 




Mineral Wells, TX 
Plano, TX 
Graduate School 
Jay Michael Tipps- 
Diana French Vickers 
Cheryl Denise Warren 
Randolph Hugh Warren 
Debora Lynn Willis 
Lynn Lee Foster Denney Reading Specialist Willow 
Johnny Floyd Dirck Social Sciences Elk City 
Curtis S. Dunnam Educational Administration Frederick 
Lavern Bennett Earls Elementary Education Gould 
Annie Delores Mason Edwards School Counselor Lawton 
Amy Ann Eischen Reading Specialist El Reno 
Bradley Steven Farrow Health, PE, and Bartlesville 
Recreation 
Debra Gail Helvey Flaming Reading Specialist Colony 
Douglas M. Francis Educational Adminstration Altus 
Frankie Diana Arteberry Franklin Reading Specialist Elk City 
Sabrina Michelle Winton Frazier Reading Specialist Yukon 
Joyce Ellen Oliver Fulton Special Education Lawton 
Kathy Lou Branscum Gilliland Home Economics Enid 
Tina Ann Gilreath Special Education Woodward 
Barbara Lee Gregory Glidewell Reading Specialist Anadarko 
Clifton James Goines Biological Sciences Canute 
Linda Cozet Risner Greene Reading Specialist Lone Grove 
Renee Marie Schaefer Gruntmeir Reading Specialist Watonga 
Sandra Arlene Hamilton Art Ft. Cobb 
Beth Ann Hammack Elementary Education Leedey 
Debbie Ruth Hood Hargis Special Education Mutual 
Donna Marie Green Harrington Special Education Sayre 
Karen Kathleen Cummin Harris Elementary Education Clinton 
Bobby Shawn Hamilton Haskit Home Economics Goodwell 
Kay Donna S. Hays School Counselor Marlow 
Maxine Faye Fevurly Helgeson Reading Specialist Loyal 
Rick L. Hildebrand Art Weatherford 
Sible E. Williams Hillock Reading Specialist Elk City 
Pamela Jan Baden Holland Reading Specialist Snyder 
Loy Mac Hoskins Elementary Education Thomas 
David Edward Howell School Counselor Mountain Park 
Terri Gayle Hulsey Business Education Lookeba 
Debra Jean Cruts Ice Reading Specialist Watonga 
Joni Dawn Phillips Isaak Art Weatherford 
Jerry Ray Johnson Art Weatherford 
Sandra Lee Scaffetta Johnson Mathematics Anadarko 
Mary Jane Horton Jones Reading Specialist Cache 
Sandra Ann Jones Special Education Lawton 
Phillip Earl Jowers Educational Administration Eldorado 
Pam Joy Elementary Education Elk City 
Talitha Mae Casey Kiesau Mathematics Weatherford 
Marilyn Sue Massey King Elementary Education Weatherford 
Linda Koebelen Art Sentinel 
Donna Lynn Dodd Lamb Instructional Media Lawton 
Glen Scott Lamb Art Sayre 
Carol Jean Langford Langley Reading Specialist Waurika 
Shirlee Jean Love Laubach Reading Specialist Okeene 
Linda Charlene Rogers Leslie Library Media Education Lawton 
Shirley Renee' Beadles Lettkeman Reading Specialist Clinton 
David Allen Loewen Educational Administration Com 
Carol Anne Tully Martin School Counselor Lawton 
David M. Mason Educational Administration Altus 
















































































































Glenda Lorraine Stuchell Seney 
Janet Marie Florance Simpson 
Gary Dean Smith 
Judith Maxine Jones Smith 
Dorothy Ann Peck Sponsel 
Sharon Kay Horton Stephen 
Neysa Lorena Stevenson 
Lynn Eugene Stewart 
Teny Lee Stricker 
Brenda Kay Swisher 
Adrienne E. Hatcher Taylor 
Laura Jane Thiessen 
Linda Sue Creswell Thomas 
Debbie J. Campbell Thompson 
Violet L. Skaggs McClanahan 
Sharrmie J. Gann McEachern 
Melba Lavaughn Powell McGaughey 
Nancy Ada Colson McGavock 
Linda Gale Shumate McGee 
D'Lane Kristine White McMillin 
Wanda Marie Bruner McNac 
Douglas Eugene Melton 
Angela Cheryl Blair Menz 
Nancy Elaine O'Briant Mooter 
Melani Marque Mouse 
Mary Lu Hort Mulbery 
Henry Dean Nicholson 
Pamela Sue Blubaugh Nicholson 
Celeste Marie Nillen 
Julie Michele O'Briant 
Laura Anne O'Hara 
Kelly Jean Barger Oglesby 
Sherree' Teresa Walsh Orrell 
Connie Colleen Scoville Oswald 
Nori T. Jaramillo Parvizinia 
Peggy Joyce Snow Patten 
Connie Sue Thomas Perdue 
Ruby Jean Davis Peters 
Roberta Jean Miller Petree 
James Anderson Phillips 
Michele Lynn Rodemeyer Pickel 
Yolanda G. Johnson Prim 
Paulette Joan Quiring 
Myrna Lynn McKelvey Rainbolt 
Reginald Wayne Ramey 
Carolyn J. Sexton Randall 
Brian Charles Rickel 
Paul Bruce Roberts 
Cynthia Hightower Rowe 
Gary Donald Sacket 
Lana Jane Morris Scammahorn 
Annie Lee Brown Scarlett 
Ginger Lee Goodrich Schaller 













Diana Lea Boydstun 
Jeramy Scott Haas 
Lou Rose Risinger Ratcliffe 
MASTER OF MUSIC 
Jerry Beech 
Karen Elaine Penuel Hoblit 
Gregory Wayne Lewis 
Mary Eloise Parsons 
Roy Ramirez 


















Library Media Education 
Health, PE, and 
Recreation 
Reading Specialist Dewana Wynn 
Stephen Rex Tinkle 
Jeannie Ann Parker Toppah 
Faye M. Sternberger Travis 
John Sylvanus Umble 
Angela Dawn Vess Studebaker 
Barbara Ann McAbee Vice 
Katherine Lynnelle Eby Walz 
Karen Janene Halstead Wilson 
Daniel Hall Wrenn 
